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To
ho
ku
 Un
ive
rsi
ty T
oh
ok
u M
ed
ica
l M
eg
ab
an
k O
rga
niz
atio
n w
as
 fo
un
de
d t
o 
es
tab
lish
 an
 ad
van
ced
 m
ed
ica
l sy
ste
m 
to 
fos
ter
 th
e r
ec
on
str
uc
tio
n f
rom
 th
e G
rea
t E
as
t Ja
pa
n E
art
hq
ua
ke.
 Th
e o
rga
niz
ati
on
 wi
ll d
eve
lop
 a 
bio
ba
nk 
tha
t co
m
bin
es 
m
ed
ica
l a
nd
 ge
no
me
 inf
or
m
ati
on
 
du
rin
g t
he
 pr
oc
es
s o
f re
bu
ildi
ng
 th
e c
om
m
un
ity 
m
ed
ica
l sy
ste
m 
an
d s
up
po
rtin
g h
ea
lth 
an
d w
elfa
re 
in 
the
 To
ho
ku
 ar
ea
. T
he
 in
for
ma
tio
n f
rom
 
the
 br
an
d-n
ew
 bio
ba
nk
 wi
ll c
rea
te 
a 
ne
w 
m
ed
ica
l sy
ste
m
, a
nd
, b
ase
d o
n 
the
 fin
din
gs 
of 
its 
an
aly
sis
, 
the
 or
ga
niz
atio
n 
aim
s t
o a
ttra
ct 
m
or
e 
m
ed
ica
l pr
act
itio
ne
rs
 fro
m 
all 
ov
er
 th
e c
ou
ntr
y to
 th
e a
re
a,
 pr
om
ote
 ind
us
try
-ac
ad
em
ic p
art
ne
rs
hip
s, c
re
ate
 em
plo
ym
en
t in
 
re
lat
ed
 fie
lds
, a
nd
 
re
sto
re 
the
 m
ed
ica
l sy
ste
m
 in
 To
ho
ku
.   
 
 
A b
lue
pri
nt 
for
 
To
ho
ku
 Un
ive
rsit
y T
oh
ok
u M
ed
ica
l M
eg
ab
an
k O
rga
niz
ati
on
 is 
a 
ten
-ye
ar 
pro
ject
 inc
lud
ing
 th
ree
 
m
ain
 ac
tivi
tie
s: 
a 
bio
ba
nk 
com
bin
ing
 me
dic
al a
nd
 ge
no
m
e 
info
rm
ati
on
; a
n o
nlin
e p
latf
or
m
 fo
r th
e 
co
or
din
atio
n o
f co
mm
un
ity 
me
dic
al i
nfo
rm
atio
n; 
an
d t
rai
nin
g p
rog
ram
 de
sig
ne
d f
or 
a 
va
rie
tie
s o
f h
igh
ly s
pe
cia
lize
d p
rof
es
sio
na
ls a
nd
 ex
pe
rts
 su
ch 
as
 re
se
ar
ch
ers
 
of 
bio
info
rm
atic
s a
nd
 sc
ien
ce
 co
mm
un
ica
tor
s. 
Th
e b
iob
an
k to
 be
 de
vel
op
ed
 wi
ll b
e u
tiliz
ed
 to
 
an
aly
ze 
the
 lo
ca
l h
er
ed
ity 
info
rm
ati
on
 so
 th
at 
it c
an
 
es
tab
lish
 an
 ad
van
ce
d m
ed
ica
l sy
ste
m 
ba
sed
 on
 ge
no
me
 inf
orm
atio
n w
ith
 cu
ttin
g-e
dg
e in
for
m
ati
on
 a
nd
 
co
m
m
un
ica
tio
n t
ec
hn
olo
gy.
Th
e p
roje
ct w
ill c
on
du
ct a
 lon
g-t
er
m
 he
alt
h s
tud
y o
f re
sid
en
ts l
ivin
g in
 co
m
m
un
itie
s w
hic
h s
uff
ere
d m
ajor
 da
ma
ge 
from
 the
 Gr
ea
t E
as
t Ja
pa
n E
art
hq
ua
ke
 an
d w
ill r
ep
ort
 th
e f
ind
ing
s t
o 
the
 re
spe
ctiv
e r
es
ide
nts
 wi
th 
the
ir p
ers
on
al i
nfo
rm
atio
n c
ar
efu
lly 
pro
tec
ted
. It
 w
ill a
lso
 es
tab
lish
 a 
sys
tem
 
of 
dis
pa
tch
ing
 ph
ysi
cia
ns
 on
 a 
rot
ati
on
 ba
sis
 to
 he
alth
 
ca
re
 pr
ovi
de
rs 
in 
the
 re
gio
n. 
Fo
r th
e e
sta
blis
hm
en
t o
f a
 pla
tfo
rm
 to
 co
or
din
ate
 co
mm
un
ity 
m
ed
ica
l in
for
m
ati
on
, th
e p
roje
ct w
ill o
rga
niz
e t
he
 sy
ste
m
ati
c d
igit
iza
tio
n a
nd
 ne
tw
ork
ing
 of 
m
ed
ica
l in
for
ma
tion
 in 
the
 
loc
al 
ho
spi
tals
, a
nd
 as
 
a 
re
su
lt, 
cre
ate
 
a 
da
tab
ase
 un
ifor
m
ing
 me
dic
al 
rec
or
ds 
in t
he
 re
gio
n 
wh
ile 
pre
ven
ting
 pa
tien
t re
co
rds
 
fro
m
 be
ing
 los
t e
ve
r a
ga
in b
eca
use
 of
 a 
po
ssi
ble
 dis
as
ter
 in
 fu
tur
e.
We
 be
liev
e 
tha
t th
e 
pro
ject
 wil
l ult
ima
tely
 
he
lp t
o s
ecu
re
an
d r
ota
te 
m
ed
ica
l pr
act
itio
ne
rs 
in a
nd
 to
 
the
 To
ho
ku
 dis
ast
er 
are
a, 
pro
mo
te 
ind
ust
ry-
aca
de
mic
 pa
rtn
ers
hip
s, c
re
ate
 em
plo
ym
en
t in
 m
ed
ica
l re
late
d f
ield
s, a
nd
 re
sto
re 
the
 m
ed
ica
l sy
ste
m 
in t
he
 dis
ast
er 
ar
ea
.
 
Th
e T
oh
ok
u M
ed
ica
l M
eg
ab
an
k p
roje
ct 
is a
 
pa
rt o
f th
e n
ati
on
al 
pro
ject
 
to 
rec
on
str
uc
t T
oh
ok
u 
ar
ea
.
.
 
It a
im
s t
o b
eco
m
e 
a 
ce
ntr
ipe
tal
 fo
rc
e 
for
 th
e 
re
co
ns
tru
ctio
n 
of 
the
 
en
tire
 To
ho
ku
 
re
gio
n 
by 
de
vel
op
ing
 th
e g
en
om
e 
bio
ba
nk
 
pro
ject
. T
he
 ne
ce
ssi
ty o
f su
ch
 bio
ba
nk
 
pro
ject
 ha
d b
ee
n 
po
int
ed
 
ou
t in
 re
ce
nt 
yea
rs
. W
ith
 th
e 
co
m
bin
ati
on
 o
f m
ed
ica
l in
for
m
ati
on
 an
d g
en
om
e in
for
ma
tio
n, 
To
ho
ku
 M
ed
ica
l M
eg
ab
an
k,w
ill d
eve
lop
 
an
 e
xc
ep
tio
na
l bi
ob
an
k in
 th
e T
oh
ok
u 
re
gio
n 
wh
ich
 
co
ntr
ibu
tes
 
to 
the
 
re
sto
ra
tio
n 
of 
m
ed
ica
l se
rv
ice
s in
 th
e 
dis
as
ter
 a
re
a 
an
d r
ev
ita
lize
s r
ela
ted
 
ind
ust
rie
s.T
oh
ok
u U
niv
er
sity
 
Sc
ho
ol 
of 
Me
dic
ine
 
ha
s fu
lfill
ed
 
a 
ce
ntr
al 
ro
le 
in 
dis
pa
tch
ing
 me
dic
al 
pra
ctit
ion
er
s t
o t
he
 
To
ho
ku
 
ar
ea
, in
 
pa
rtic
ula
r, M
iya
gi P
re
fec
tur
e. 
Sim
ilar
 to
 ot
he
r fo
rm
er
 im
pe
ria
l u
niv
er
siti
es
, T
oh
ok
u U
niv
er
sity
 in 
ge
ne
ra
l fo
cu
se
s it
s e
ffo
rts
 
in 
re
se
ar
ch
.
 
Ho
we
ve
r, 
giv
en
 als
o t
ha
t n
o 
oth
er 
un
ive
rs
ity 
ha
s a
 m
ed
ica
l sc
ho
ol 
in 
Mi
yag
i P
re
fec
tur
e,
 To
ho
ku
 Un
ive
rs
ity 
co
nti
nu
es
 to
 
off
er 
mo
re 
sup
po
rt t
o t
he
 
co
m
m
un
ity 
m
ed
ica
l sy
ste
m 
to 
m
ee
t th
e l
oc
al 
de
ma
nd
. T
his
 pr
ojec
t is
 
int
en
de
d t
o f
ur
the
r im
pro
ve
 th
e 
qu
alit
y o
f m
ed
ica
l se
rv
ice
s in
 
To
ho
ku
 ar
ea
 by
 
dir
ec
tly 
pa
rtic
ipa
tin
g in
 th
e r
eb
uild
ing
 of
 
the
 co
m
m
un
ity 
me
dic
al 
sys
tem
 an
d c
re
ati
ng
 
an
 
ad
van
ce
d m
ed
ica
l ba
se
 fro
m
 a
 lo
ng
-
ter
m
 pe
rs
pe
ctiv
e
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